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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 
 
Т.Н. Одинцова, д‐р экон. наук, проф., Саратовский государственный технический  
университет имени Гагарина Ю.А.,  Российская Федерация 
 
Отрасль  розничной  торговли  является  важнейшей  сферой  экономики,  связующим 
звеном между  покупателем  и  производителем  посредством  реализации  процесса  товаро‐
движения –  когда продукты или услуги доводятся до конечных потребителей. В современ‐
ных  условиях  информатизации  общества,  развития  электронной  коммерции  и  «цифровых 
технологий»,  выраженных  в  усилении  дефицита  времени  на  совершение  покупок,  роста 
объема покупок в сети Интернет, актуализируется важность и значимость логистических за‐
дач управления цепями поставок относительно наличия требуемого товара заявленного ка‐
чества в нужном месте в точно определенное время. Вследствие этого цепи поставок в роз‐
ничной торговле должны обеспечивать не только растущие потребности покупателей, но и 
обладать достаточной степенью гибкости и адаптивности в соответствии с изменяющимися 
требованиями рынка.   
Согласно  данным  Росстата  оборот  национальной  розничной  торговли  в  целом  про‐
должает  демонстрировать  положительную  динамику  с  учетом  тенденций  кризисного  со‐
кращения реальных доходов населения, снижения потребительского спроса и продаж в де‐
нежном выражении в ряде сегментов розничного рынка. В 2006‐2015  гг. розничная и опто‐
вая торговля формировали порядка 16‐18% произведенного ВВП, однако с 2016 года вклад в 
валовую  стоимость  произведенного  ВВП  в  рыночных  ценах  показал  тенденцию  снижения 
(рис. 1). По данным Министерства экономического развития России, оборот розничной тор‐
говли, начиная со второго квартала 2017 г. начал расти, достиг 29 804,0 млрд. руб. по срав‐
нению с 28317,3 млрд. руб. в 2016 г., и, согласно прогнозу, этот показатель будет иметь по‐
ложительную динамику [1].  
 
 
Рисунок 1. – Вклад оптовой и розничной торговли в валовую добавленную стоимость  
ВВП России (произведенного), в % 2005‐2017, прогноз 2018‐2020 гг. 
 
Проведенный анализ показывает, что, несмотря на существенный вклад в российскую 
экономику, в сфере розничной торговли наблюдаются негативные тенденции, способствую‐
щие снижению темпов ее роста и развития: высокий уровень логистических издержек (19% 
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от валового внутреннего продукта (ВВП), а уровень развития логистики (LPI) – низкий (90 по‐
зиция в международном рейтинге) [2]), отсутствие развитой логистической инфраструктуры; 
снижение  потребительской  активности  населения  по  причине  ухудшения  общеэкономиче‐
ской ситуации в стране; конъюнктурные изменения рынка, с вязанное с активным развитием 
мультиформатной торговли.  
Эффективность  функционирования  цепей  поставок  в  розничной  торговле  в  совре‐
менных условиях зависит от множества факторов, определяющих новые направления мо‐
делирования цепей поставок: омниканальный подход, позволяющий поддерживать одно‐
временно разные технологии продаж и учитывать требования всех звеньев цепи поставок; 
развитие  инноваций  торгового  оборудования  (кассы  самообслуживания,  «умные  тележ‐
ки», виртуальные вешала);  увеличение доли товаров «private  lable»  в ассортименте боль‐
шинства  розничных  торговых  сетей,  позволяющих  сократить  длину  цепей  поставок;  авто‐
матизация  логистических  функций  в  торговле:  транспортировки,  погрузки‐разгрузки, 
складских  операций;  а  также  «цифровизация»  торговли  (интернет–магазины,  онлайн‐
торговля,  шоу‐румы,  мобильные  приложения  к  гаджетам),  способствующая  обеспечению 
«персонализации» продукта. 
Совершенствование управления цепями поставок в розничной торговле является не‐
обходимым условием для  улучшения  ситуации  в  отрасли.  Следовательно,  это делает  акту‐
альным исследование существующих подходов к управлению цепями поставок в розничной 
торговле,  анализ  современных  инструментов  и  методов  моделирования  и  использования 
различных альтернативных вариантов конфигурации их сетевой структуры с целью достиже‐
ния максимальных конкурентных преимуществ.  
Функционально‐организационная  специфика  управления цепями поставок в рознич‐
ной  торговле  связана  с  процессуальными  особенностями  товародвижения,  операционную 
базу  организации  которого  составляют  функциональные  области  логистики:  снабжение  – 
планирование товарооборота и его товарного обеспечения, реализация движения товарных 
потоков (заключение договоров, поставки); производство – разработка, производство и рас‐
пределение  товарных  групп  (ассортиментная  гибкость,  стандартизация  продукта,  гибкость, 
персонализация);  сбыт –  управление  реализацией  товаров  и  послепродажным обслужива‐
нием  (доставка, риски,  гарантийное обслуживание, прием рекламаций, процедура компен‐
саций и другие) (рис. 2).  
Управление цепями поставок в розничной торговле рассматривается как концепция 
интегрированного  управления,  позволяющая  объединить  усилия  торгового  предприятия, 
его структурных подразделений и логистических партнеров с целью сквозного управления 
основными потоками – товарными и сопутствующими им информационными, финансовы‐
ми,  сервисными потоками,  потоками человеческих ресурсов в интегрированной цепи по‐
ставок: «моделирование –  закупки –  производство  –  распределение –  продажи –  после‐
продажное  обслуживание»,  включая  инструменты  эффективного  управления  потоковыми 
процессами в целях повышения прибыли торгового предприятия путем оптимизации сово‐
купных издержек.  
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ЗЦП 
Поставщики 
 
ЗЦП 
Посредники
ЗЦП Производитель 
Производственный цикл 
проектирования, создания и 
производства товаров 
ЗЦП 
Конечные 
потребители 
ЗЦП 
Дистрибьютор 
посредники 
КОМПЬЮТЕРНО‐ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ТП, 
СП
ТП, СП 
ФП 
Товарный поток ТП Сервисный поток СП  Информационный ИП Финансовый поток ФП 
ЗЦП ‐    звенья цепи поставок 
ПРОИЗВОДСТВО  СБЫТ 
‐ планирование товарооборота и его 
товарного обеспечения 
‐  сквозное планирование  
и управление поставщиками 
‐ организация поставки  ресурсов 
«точно вовремя»; 
‐ определение, оперативное измене‐
ние и оптимизация номенклатурных 
товарных групп, их запасов 
‐ обучение  персонала 
‐ разработка и производство товаров  
‐ обеспечение надежности работы звень‐
ев цепи поставок 
‐ тестирование продукта 
‐ обеспечение ассортиментной гибкости; 
‐ планирование и координация произ‐
водственных процессов  
‐ управление  информацией о клиентах с 
целью обеспечения быстрой  реакции на 
изменения спроса, рыночной конъюнкту‐
ры и цепях поставок 
‐ продажа товаров  (использование различ‐
ных форм и технологий продаж) 
‐ своевременные поставки 
 ‐ обеспечение ассортиментной гибкости и 
персонализации) 
‐ послепродажное сопровождение товара и 
оказание сопутствующих услуг;  
‐ прием рекламаций; урегулирование воз‐
можных конфликтных ситуаций 
‐ процедура возврата 
 ‐ мониторинг поставок 
‐ совершенствование процедур взаимодей‐
ствия и технологий управления поставками  
Рисунок 2. – Функциональные области управления цепями поставок в розничной торговле 
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Следует отметить главный принцип организации и управления цепями поставок ‐ ин‐
тегральный подход к рациональному движению всех видов потоков в цепи,  создание уни‐
кальной потребительской ценности, полной прозрачности, сквозного распределения рисков 
и  выгод  участников,  взаимного  сотрудничества,  высокой  степени  совместного  использова‐
ния информации при общем стремлении к минимуму общих издержек работы всей цепи [3]. 
Необходимо принимать во внимание, что цепи поставок в розничной торговле пред‐
ставляют сложную сетевую структуру с распределенными на большой территории производ‐
ственными,  складскими,  торговыми  и  транспортными  предприятиями,  включающую  боль‐
шое количество поставщиков и точек розничных продаж. Интеграцию и управления бизнес‐
процессами в цепи поставок обеспечивает фокусная компания [4]. 
Исследование отраслевых особенностей розничной торговли и методологической ба‐
зы логистики позволили определить спектр задач управления цепями поставок в отрасли в 
современных условиях, требующих для их решения использования комплекса логистических 
концепций,  методов  и  инструментов  моделирования:  планирование  товарооборота  и  его 
товарного обеспечения (методы прогнозирования потенциального спроса и потребностей в 
ресурсах); обоснование и выбор поставщиков, логистических посредников (модели принятия 
решений, «сделать или купить»); определение, оперативное изменение и оптимизация но‐
менклатурных товарных групп, их запасов на основе оценки покупателями ассортиментной 
политики  совершенствования  ассортимента,  увеличение  скорости  реакции  на  изменение 
покупательского спроса (методы АВС и XYZ, концепция быстрого реагирования); организация 
своевременной поставки товаров как в торговые сетевые предприятия, так и непосредствен‐
но потребителю (аддитивные временные модели «точно вовремя»); выбор видов транспор‐
та  и  способов  перевозки,  оптимизация  маршрутов  поставки  продукции  и  рационализация 
логистических издержек при распределении товарных потоков (транспортные задачи, сете‐
вые методы и другие); оптимизация общих издержек торгового предприятия в условиях рис‐
ка и неопределенности (многокритериальная задача логистики; модели синтеза (проектиро‐
вания)  цепей  поставок  с  использованием  «экономических  компромиссов»);  всеобщее 
управление  качеством  товаров и  обслуживания  покупателей  в  конкретной розничной  сети 
(TQM) (табл.) [5].  
Специфика  интегрированных  товарных  потоков  и  управления  бизнес‐процессами  в 
цепях предприятий розничной торговли за счет сложности параметров (многономенклатур‐
ность,  ограниченный  срок  реализации,  сезонность  и  др.)  в  условиях  высокой  динамики 
внешней  среды  и  структуры  спроса  требуют  постоянного  совершенствования  управления 
цепями поставок путем изменения конфигурации (реинжиниринга) цепей, то есть перепро‐
ектирования их структуры [4, 5]. 
Следствием неэффективного  управления цепями поставок  в  розничной  торговле  яв‐
ляются появление дефицита или отсутствие товаров в магазинах, которые приводят к сниже‐
нию удовлетворенности покупателей, уровня продаж и срывам производственных программ 
предприятий. Для решения подобных проблем в процессе моделирования цепей поставок в 
рознице используют  показатели наличия OSA (On Shelf Availability) или отсутствия OOS (Out 
Of Stock) товара на полках магазина.  
По  данным ECR Russia,  в 2017  году  средний  уровень OSA  в  российском ритейле  со‐
ставляет всего 78%. Соответственно, показатель OOS оценивается на уровне 22% (в мировой 
розничной торговле он составляет в среднем 8%).  
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Таблица. – Систематизация концепций, методов и   моделей управления цепями поставок в рознич‐
ной торговле 
Концепция, метод, модель  Характеристика 
Методы  прогнозирования 
(Forecasting methods) 
Прогнозирование  показателей  с  использованием  моделей:  трен‐
дов, метода наименьших квадратов, интервального прогноза  
Выбор  поставщиков  (Select 
Vendors)  
Выбор  оптимального  поставщика  на  основе  определенных  крите‐
риев: надежность, сроки поставки, цена, качество и риски 
Эффективная  реакция  на  за‐
просы  потребителей  (ECR  ‐ 
Efficient Consumer Response)  
Стратегия повышения уровня обслуживания потребителей посред‐
ством сотрудничества между розничными торговцами, оптовиками 
и производителями 
Управление  запасами  постав‐
щиком  (VMI  ‐ Vendor Managed 
Inventory) 
Метод,  в котором поставщик материалов несет ответственность за 
поддержание необходимого объема запасов у потребителя. 
Система  планирования  непре‐
рывного  пополнения  запасов 
(CRP  ‐  Continuous  Replenishment  
Planning) 
Концепция  поддержания  непрерывного  товарного  потока  между 
поставщиком и ритейлерами (торговыми партнерами), объемы ко‐
торого регулируются на основе согласованной политики поставок 
Теория игр (Game Theory)  Инструмент  моделирования  поведения  и  реакции  потребителя  в 
условиях неопределенности спроса 
Модель  «сделать  или  купить» 
(Make or Buy model) 
Решение  задачи  о  целесообразности  передачи  отдельных  опера‐
ций сторонней организации с целью оптимизации издержек  
Модели  систем  массового  об‐
служивания,  марковские  слу‐
чайные  процессы,  имитацион‐
ные модели 
 Установление зависимости между торговым форматом и парамет‐
рами потоков;  оценка интенсивности потока покупателей;  опреде‐
ление оптимального количества каналов обслуживания; оценка со‐
стояния  пропускной  способности  системы;  планирование  перио‐
дичности и последовательности поставок 
Модель «точно вовремя» (JIT  ‐ 
Just‐in‐time)  
Привлечение  необходимых  ресурсов  и  предоставление  товаров 
«точно вовремя» при условии оптимальности затрат 
Метод АВС (АВС‐анализ 
АВС‐costing) 
Функционально‐стоимостное управление; ранжирование видов ре‐
сурсов по степени важности 
Концепция  (CRM  –  Customer  
Relations Management) 
Использование передовых технологий путем построения информа‐
ционной базы покупателей 
Ситуационный анализ  Анализ и оценка возможных вариантов движения потоков 
Концепция QR (Quick Response)  Быстрое  реагирование  на  изменение  условий  поставки  благодаря 
технологиям  мониторинга,  электронной  коммерции  и  документо‐
оборота  
Концепция  Всеобщего  управ‐
ления  качеством  (TQM  –  Total 
Quality Management) 
Всестороннее  целенаправленное  и  скоординированное  примене‐
ние  систем  и  методов  управления  качеством  при  рациональном 
использовании технических возможностей на всех уровнях 
SCOR‐модели  Интеграция  реинжиниринга,  бенчмаркинга  и  совершенствования 
бизнес‐процессов  
Модели  управления  запасами 
(Inventory Management) 
Определение размера запаса на основе учета интервала между за‐
казами и объема заказываемой партии 
 
Таким образом,  эффективное управление цепями поставок в розничной торговле на 
основе предложенного методического инструментария позволит  торговым предприятиям 
обеспечить следующие конкурентные преимущества: наличие товаров в требуемом коли‐
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честве и необходимого качества,  к дефициту которых очень чувствителен покупатель; по‐
вышение  скорости  реагирования  складских  запасов  (страховые  резервы)  на  изменения 
спроса; оптимизацию логистических издержек и упущенной прибыли. Оценку эффективно‐
сти цепей поставок в розничной торговле целесообразно осуществлять с учетом показате‐
лей OOS и OSA. 
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